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ABSTRAK 
Artianningsih. UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN PRESTASI 
BELAJAR AKUNTANSI MELALUI PENERAPAN PENDEKATAN 
QUANTUM LEARNING TIPE MIND MAPPING DENGAN MEDIA 
PRESENTASI PREZI PADA SISWA KELAS X AKUNTANSI SMK MURNI 
2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2013. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi siswa 
dalam mata pelajaran Akuntansi pada siswa kelas X Akuntansi SMK Murni 2 
Surakarta melalui penerapan Pendekatan Quantum Learning Tipe Mind Mapping 
dengan Media Presentasi Prezi. 
Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, pada tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek dari penelitian ini adalah 
kelas X Akuntansi SMK Murni 2 Surakarta yang berjumlah 21 siswi. Sumber data 
berasal dari siswa, guru dan mitra kolaborator. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi.  Validitas data menggunakan 
Member Check, Triangulasi (data, metode, sumber, instrumen, dan analitik), expert 
opinion, dan key responden review. Analisis data menggunakan teknik analisis 
kualitatif dan kuantitatif. Prosedur penelitian adalah model Kunandar. 
Berdasarkan hasil penelitian melalui penerapan Pendekatan Quantum Learning 
Tipe Mind Mapping dengan media Presentasi Prezi mampu meningkatkan 
partisipasi dan prestasi siswa dari pra survei ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. 
Proses pembelajaran pada saat pra survei masih berupa ceramah sehingga 
persentase partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran hanya 57%  saja dengan 
rata-rata nilai prestasi dalam pelajaran akuntansi pada angka 50. Pada siklus I sudah 
digunakan Presentasi Prezi yang dikombinasikan dengan tipe pembelajarn Mind 
Mapping meski masih terdapat beberapa kekurangan, hasil persentase partisipasi 
siswa dalam kegiatan pembelajaran naik 12% dari 57% menjadi 69%, dengan 
kenaikan rata-rata nilai prestasi belajar Akuntansi siswa dari 50 menjadi 63. 
Kenaikan signifikan terlihat pada siklus II yang telah menerapkan Mind Mapping 
dengan media Presentasi Prezi secara optimal sehingga didapat hasil persentase 
partisipasi belajar sebesar 78%, dan rata-rata nilai prestasi belajar Akuntansi siswa 
sebesar 75.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan Pendekatan Quantum Learning Tipe 
Mind Mapping melalui penggunaan Media Presentasi Prezi mampu meningkatkan 
partisipasi dan prestasi belajar Akuntansi siswa Kelas X Akuntansi SMK Murni 2 
Surakarta. 
Kata Kunci: Mind Mapping, presentasi Prezi, partisipasi, prestasi belajar akuntansi 
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ABSTRACT 
Artianningsih. IMPROVING PARTICIPASI AND ACHIEVMENT IN 
STUDYING ACCOUNTING BY QUANTUM LEARNING APPROACH 
APLICATION, TYPE MIND MAPPING AND PREZI PRESENTATION 
FOR STUDENT IN X ACCOUNTING SMK MURNI 2 SURAKARTA IN 
LESSON YEAR OF 2012/2013. Thesis, Faculty of Education and Pedagogy of 
Sebelas Maret University, a June 2013. 
The purpose of this research is to increase participation and achievement of 
students in class X accounting at SMK Murni 2 Surakarta by implementing 
Quantum Learning Approach Type Mind Mapping and accompanied by a media 
Prezi presentation. 
The research is Class Action Research (CAR). The experiment was conducted in 
two cycles, with each cycle consisting of planning, acting, observation, dan 
reflection. Subjects were students in grade X accounting at SMK Murni 2 
Surakarta, amounting to students. The source data came from the teacher, students 
and collaborator. Data collecting methods are collected through observation, 
interview, test, and documentation. The validity of data using is member check, 
tringulasi (methode, source, instrumental, and analytic), expert opinion, and key 
respondent review. The data Analysis is used by this research in  kuantitatif and 
kualitatif data analysis. 
The results showend that the approach through the application Quantum Learning 
Approach Type Mind Mapping and accompanied by a media Prezi presentation 
could increase the participation and achieveement of students from pra-survey to 
the cycles 1 and from cycle 1 to cycles 2. The learning process at the time of the 
survey was pre-lecture in one direction so that the percentage of student 
participation in learning activities was only 57% with the average achievement 
scores of students studying accounting were 50. Teaching materials that combined 
with the type of Learning Mind Mapping were used cycel 1 although there were 
still some shortcomungs, the results are the percentage of the student participation 
on learning activities rose by 12% from 57% to 69%, with average increasing in 
achievement scores of students in studying Accounting from 50 to 63. Significant 
increase could be seen in the Cycle 2 which has implemented the use of Prezi 
presentation and Mind Mapping optimally in order to get the percentage of student 
participation by 75% and average achievement scores of student in studying 
accounting was 75. 
The conclusions of this study is the application of Quantum Learning Approach, 
Mind Mapping and through the use of teaching materials can increse participation 
and learning achievement of students in learning Accounting in class X Accounting 
at SMK Murni 2 Surakarta. 
Keywords. Mind Mapping, Prezi presentation, participation, achievement in 
accounting learning. 
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MOTTO 
 
Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju 
surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu rumah-rumah Allah, 
mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali 
akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para 
malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada 
disisi-Nya. Barang siapa nerlambat-lambat dalam amalnya, niscaya tidak akan bisa 
dipercepat oleh nasabnya. 
(H.R Muslim dalam Shahih-nya) 
Setiap manusia pasti memiliki kemampuan , namun sulit untuk menemukannya. 
(Penulis) 
Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektik 
menerpkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, 
dan pengaruh yang manusiawi. 
(Robert K. Cooper) 
Manfaatkanlah seluruh belahan otak kita untuk memperoleh satu benang baru 
(dendrit) yang berharga. 
(Penulis) 
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